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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Pada bagian bab ini, penulis berusaha menganalisis dan menyajikan data
berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan agar
mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana wakaf di ACT Pekanbaru.
Sehingga dalam temuan penelitian ini, akan diuraikan hasil data pada pokok
permasalahan tentang strategi fundraising dan pendistribusian dana wakaf ACT
cabang Pekanbaru, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Legalitas Global Wakaf
Berdasarkan sejarahnya, ACT yang pada mulanya sebagai wadah darurat
pasca bencana kemudian melahirkan beberapa perkembangan seperti program
global qurban, global wakaf, dan global zakat. Sebelum membahas lebih dalam,
perlu kita ketahui kenapa Aksi Cepat Tanggap hadir, pada tahun 2004 lalu dimana
tsunami Aceh menyebabkan banyak korban jiwa dan harta benda yang tidak
terselamatkan. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari
kita. Antusias masyarakat untuk membantu pun sangat tinggi, tetapi saat itu
bantuan yang tersalurkan tidak terstruktur karna tidak adanya prosedur dan hanya
dilakukan secara individu. Dari sinilah faktor penunjang pertama kali didirikannya
Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Dalam bernegara, menggalang dana sudah jelas
hukum dan aturannya bahwa tidak boleh mengumpulkan dana dari massa dalam
jumlah banyak walaupun dengan tujuan membantu kemanusiaan. Oleh karena itu
perlu adanya legalitas dari pemerintah. Kantor ACT cabang Riau resmi dibuka
pada 4 Maret 2017 di jalan HR.Soebrantas Pekanbaru. Meskipun terdengar baru
dibuka pada tahun 2017, sebelumnya ACT sudah ada juga di Riau dari tahun 2015,
pada saat terjadi kabut asap di Riau, hanya saja belum memiliki kantor cabang,
masih sebatas relawan, karena pengurusnya belum terbentuk.
Aksi Cepat Tanggap merupakan Lembaga Kemanusiaan yang bersifat NGO
(Non Government), serta kegiatannya sudah mendapat legalitas dari pemerintah
sebagai berikut54 :
a. Akta Pendirian Yayasan : Hj. Ofiayati Sobriyah, SH No. 18 pada tanggal 11
Juli 2013
54 Wawancara penulis bersama salah satu karyawan ACT Pekanbaru : Armi Oktavia, pada
Selasa, 24 November 2020
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b. Akta Perubahan Yayasan : WidyaRini Suryandari, S.H. M.Kn No. 208 pada
tanggal 10 Juli 2015
c. SK BWI : No. 3.3.00068
d. SK Kemenkumham : No. SHU – 1696.AH.01.04.Tahun 2014
e. SK Dinsos TangSel : No.460/2386-41/BANJAMSOS/X/2015
f. SK Domisili Yayasan : No.503/23/Kesos
g. NPWP : 31.823.820.1-411.000
2. Hasil Observasi dan Wawancara
a. Strategi Fundraising Dana Wakaf ACT Pekanbaru
Selama turun ke lapangan untuk memperoleh data di ACT Pekanbaru, belum
pernah penulis menemukan para wakif ataupun calon wakif secara langsung.
Pernah beberapa kali meminta data wakif untuk diwawancarai, namun
karyawan ACT Pekanbaru menolak karena diamanahkan oleh wakif agar tidak
memberikan data mereka (wakif) kepada siapapun. Dalam mengumpulkan harta
benda wakaf, perlu adanya bentuk strategi oleh fundraiser (lembaga pengelola)
guna memperoleh dana wakaf dari calon wakif. Sebelum melakukan
fundraising, pimpinan cabang dan karyawan ACT melakukan beberapa
perencanaan melalui rapat kerja. Strategi yang dilakukan ACT Riau adalah
dengan memasarkan dan mensosialisasikan program ACT kepada calon wakif
dengan membuat event-event seperti mengadakan seminar-seminar tentang
wakaf, mendatangi calon wakif dari rumah ke rumah, menyebarkan brosur,
melalui telepon, menyebarkan program melalui whatshapp, dan cara efektif
pendukung lainnya. 55
1) Door To Door (Orang Per Orang)
Adapun cara kami menyampaikan kepada masyarakat berupa online
maupun offline. Jika melalui online, maka dapat mengedukasi penggunanya
dengan mengirim artikel-artikel, share keunggulan amalan jariyah dalam
berwakaf. Adapun cara melakukan door to door ini dengan mendatangi
masyarakat secara individu dari satu rumah ke rumah lainnya. Jika calon
wakif mempunyai kesibukan dan tidak bisa mentransfer dana wakaf, maka
pihak ACT yang akan menjemput ke rumah. Wakaf uang dapat juga
dilakukan melalui setoran tunai dengan mendatangi kantor ACT, maupun
bayar online melalui transfer Bank. Tetapi, strategi ini sangat jarang kami
55 Wawancara bersama salah satu karyawan Customer Relationship Officer : Erina Yulanda
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lakukan karena, mereka yang ingin wakaf mendatangi sendiri kantor ACT
Pekanbaru atau via telepon.
2) Melalui Instansi
Kalau saya bagian Customer Relationship Officer (CRO) yaitu khusus
penginputan data para wakif atau donatur yang ingin mewakafkan hartanya
melalui global wakaf di ACT. Kemudian, disini ada juga sistem
pengumpulan dana wakaf secara kolektif dimana sekumpulan orang di
seluruh sudut wilayah secara bersama-sama mewakafkan hartanya dalam
waktu tertentu dengan jumlah yang tidak ditentukan, sampai dana terkumpul
cukup untuk di jadikan benda wakaf. Para wakif mewakafkan harta dalam
bentuk uang beraneka ragam jumlah yang diberikan mulai dari Rp 20.000,
Rp 50.000, Rp 100.000, dan seterusnya. Cara ini kita berlakukan juga pada
masjid-masjid. Tetapi pengumpulan dana wakaf seperti masjid-masjid, tidak
begitu efektif. Harta yang terkumpul akan digabungkan dengan dana wakaf
dari beberapa daerah kantor ACT di seluruh Indonesia. Jika sudah terkumpul
dalam satu bulan, dua bulan, atau sudah cukup, maka dana tersebut akan
diimplementasikan ke dalam bentuk sumur wakaf atau strategi lainnya.
Untuk memperoleh dana wakaf dibantu oleh karyawan bagian dari
partnership, yakni dengan mengantarkan proposal-proposal ke perusahaan-
perusahaan tertentu. Misalkan dalam pembuatan sumur bor membutuhkan
dana Rp 30.000.000, maka pihak mitra akan mengeluarkan dana untuk
pembangunan. Lokasi pembuatan akan ditentukan oleh mitra yang
menginginkan sumur bor.
3) Berwakaf Melalui Layanan Online
Strategi ini tidak mudah sebagaimana membagikan brosur secara
langsung, karena itu perlu memberikan gambaran bahwa wakaf bukan hanya
benda tidak bergerak. Dalam pelayanan wakaf online ini dapat memudahkan
pengelola global wakaf (ACT) melakukannya karena mulai dari Rp 10.000,
seseorang sudah bisa berwakaf. Dengan ini, diharapkan persepsi bahwa
wakaf harus punya banyak uang, secara perlahan akan hilang. Sehingga,
dapat menumbuhkan komitmen pada wakif senantiasa mau berwakaf dan
sebisa yang ia sanggupi.
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Cara wakaf online melalui internet (online) seperti bagan diatas dapat
dilakukan dengan mengunjungi situs resmi
https://www.globalwakaf.com/id/wakaf, kemudian klik pada salah satu pilihan
jenis wakaf yang bertuliskan “Saya Mau Berwakaf/Wakaf Sekarang”,
kemudian memilih pada jenis wakaf yang ingin diwakafkan seperti wakaf
pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, atau wakaf ekonomi. Setelah itu,
akan ada tulisan nominal yang diinginkan, kita bisa mengubah nominal minimal
Rp 10.000 sampai nominal yang tidak terbatas sesuai kesanggupan wakif.
Setelah berhasil log in, akan muncul halaman
pembayaran, dengan rincian jumlah dan no
invoice
Kemudian pilih jenis pembayaran
Kemudian log in, dapat log in dengan email dan
password
Konfirmasi transaksi bahwa telah berhasil
Buka website https://globalwaka f.com/id/wakaf
Pilih peruntukan wakaf
Klik wakaf sekarang
Masukkan jumlah dana yang akan diwaqafkan
(minimal Rp 10.000)
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Kemudian, kita log in dengan akun email atau facebook. Setelah berhasil log in,
akan muncul halaman pembayaran, dengan rincian jumlah dan no invoice.
Kemudian pilih jenis pembayaran, lalu konfirmasi bahwa transaksi sudah
berhasil.
Alasan wakif ikut serta mewakfkan hartanya di global wakaf ACT adalah
sebagai berikut56 :
a) Program wakaf
Melihat program wakaf yang diadakan oleh global wakaf ACT, para calon
wakif tertarik untuk ikut partisipasi mewakafkan hartanya di ACT. Apalagi
setelah melihat beberapa program yang sudah terealisasikan, semangat calon
wakif semakin terpacu untuk berwakaf.
b) Urgensi kebutuhan
Tujuan utama berwakaf adalah untuk menyelaraskan antara agama dan
sosial. Kegiatan sosial ini nantinya akan memperkuat tali silaturahmi antara
karyawan maupun masyarakat luas akan rezeki yang Allah berikan kepada
manusia berupa harta pada hakikatnya hanyalah titipan sementara. Selain itu,
tujuan wakaf disini adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
itu sendiri. Ada beberapa wilayah yang belum terpenuhi kebutuhan
hidupnya, seperti memerlukan air bersih. Maka, dengan adanya sumur wakaf
dapat memudahkan masyarakat memperoleh air bersih.
c) Semangat orang yang mau berwakaf
Masyarakat yang mewakafkan hartanya merasakan manfaat dari
pengelolaan wakaf, baik dia orang kaya maupun orang miskin. Selain itu,
harta wakaf dapat terus dirasakan manfaatnya dalam waktu jangka panjang.
Kadang-kadang program wakaf itu biasa-biasa saja, dia mau mengeluarkan
hartanya untuk berwakaf karena ingin mendapatkan aliran pahalanya di
akhirat kelak. Antusias mereka sangat tinggi mau berwakaf, apalagi setelah
mereka mengetahui bahwa wakaf itu tidak hanya dalam bentuk tanah,
bangunan, dan lailain. Tetapi, wakaf dapat juga melalui uang dan barang
berguna jangka panjang seperti ambulance dan motor tossa (motor gerobak).
Dalam melaksanakan pengumpulan dana wakaf di ACT ada target
tertentu yang perlu dipertimbangkan untuk merealisasikan suatu program
wakaf. Misalkan dalam suatu program yaitu sumur wakaf, target pembuatan
sumur membutuhkan dana sekitar Rp 30.000.000 per sumur. Begitu juga
56 Wawancara penulis bersama Benny Andrizal, salah satu karyawan ACT Pekanbaru, pada
Senin, 14 Desember 2020
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untuk program wakaf lain, contohnya ada daerah-daerah yang membutuhkan
seribu Al-Qur’an, katakanlah dana yang dibutuhkan Rp 100.000.000. Maka,
karyawan lembaga global wakaf (ACT) inilah yang akan menemukan
bagaimana mengumpulkan dana sesuai target yang telah ditentukan.
Adapun hambatan selama fundraising wakaf yaitu:
a) Wakaf belum populer sebagaimana zakat, infak dan sedekah, maka perlu
wawasan yang luas untuk mengedukasi dan mensosialisasikan terkait
wakaf kepada masyarakat. Hambatan kami terutama dalam mengedukasi
masyarakat awam, dan mematahkan persepsi mereka yang mengatakan
bahwa yang bisa wakaf hanya orang kaya saja.
b) Program wakaf yang belum begitu banyak, sebagian besar program kita
adalah wakaf air bersih yaitu sumur bor dan wakaf al-qur’an. Kita juga
akan membuat wakaf produktif lain mungkin menjadi salah satu
kemudahan untuk mengedukasi kemaslahatan ummat.
c) Surat yang kita masukkan ke perusahaan-perusahaan tertentu di tolak.57
Sebagai seorang fundraiser (penghimpun harta wakaf/nazir) tentu
harus ada kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh setiap karyawan ACT
Pekanbaru yaitu58 :
a) Keahlian (skill)
Yang pertama tentunya ia seorang pemeluk agama Islam dan
memahami ilmu tentang wakaf. Harus mengetahui kinerja dan tugas-
tugas seorang nazir, wakif, mengerti tentang akad perwakafan, dan
lain sebagainya.
b) Semangat dan kegigihan
Semangat yaitu tidak ada kata putus asa, pantang menyerah, tidak
boleh merasa terpaksa (harus ikhlas), tidak mudah kecewa jika tidak
sesuai harapan. Oleh sebab itu, dalam pekerjaan apapun, jika semangat
itu hilang maka hasil yang dicapai tidak akan terselesaikan dengan
baik.
c) Kesabaran
Setelah semua upaya dilakukan, maka fundraiser harus bersabar
menunggu dermawan mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan
57 Wawancara bersama salah satu karyawan Customer Relationship Officer ACT Pekanbaru
: Erina Yulanda
58 Wawancara bersama salah satu karyawan partnership ACT Pekanbaru : Masrizal Al
Husyaini
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ummat. Jika tidak dihiraukan oleh kalangan tertentu, maka seorang
fundraiser harus sabar menghadapinya.
b. Strategi Pendistribusian Dana Wakaf ACT Pekanbaru
Untuk dana wakaf secara kolektif dan mitra berbeda cara penyalurannya.
Dimana pada pendistribusian dana wakaf secara kolektif, wilayah
pennyalurannya diacak antara seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan strategi
penyaluran dana wakaf dari mitra dilakukan sesuai harapan dan keinginan dari
mitra itu sendiri, karena dana wakafnya berasal dari mitra tersebut. Di ACT
pendistribusian dana wakaf tidak hanya di Pekanbaru saja, tetapi juga
mencakup wilayah Riau bahkan seluruh Indonesia. Adapun mitra dari ACT bisa
siapa saja, baik dari perorangan, sekolah, lembaga, dan lain-lain.59
Perkembangan wakaf di ACT terlaksana sekitar 80-90%, namun jika ditinjau
sesuai visi dan misi, belum maksimal dalam praktek pelaksanaanya. Karena
menyatukan pendistribusian dana wakaf dalam konteks beberapa regional
(daerah) tidak semudah pengelolaan satu daerah. Yaitu mencakup daerah
provinsi, Indonesia, bahkan mendunia (luar negeri). Setidaknya ini merupakan
salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan global wakaf
salah satunya bisa menjalankan visi dan misi lembaga ACT Pekanbaru. Namun,
saat ini sudah mulai memberikan sebuah perjalanan sesuai visi dan misi ACT
Pekanbaru, walaupun belum sempurna secara mendunia, karena visi global
wakaf ACT ini harus memenuhi dasar unsur dalam kehidupan. Dimana global
wakaf tidak hanya provinsi Riau, tetapi pengelolaan wakaf yang profesional
untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik pada filantropi Islam
berbasis internasional. Sehingga, ACT Pekanbaru terus melakukan perbaikan
sampai saat ini.60
Harapannya, semoga melalui program global wakaf ACT ini dapat mencapai
100% membersamai umat karena Islam adalah sisi yang sangat penting dalam
mengarungi kehidupan. Khususnya daerah yang minoritas seperti Gaza dan
Rohingya yang mengalami kesulitan. Biasanya umat Islam ketika berada di
minoritas, sedikit gangguan, makanya di Gaza, yang minoritas umat Islam
mengalami gangguan ekonomi. Jadi global wakaf ACT sangat berperan dalam
pendistribusian dana wakaf di luar negeri.
59 Wawancara bersama salah satu karyawan partnership : Armi Oktavia, 2020)
60 Wawancara bersama salah satu karyawan partnership ACT Pekanbaru : Masrizal Al
Husyaini
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Dalam strategi pendistribusian dana wakaf, global wakaf ACT melakukan
per-proyek tertentu seperti warung wakaf ini. Jika dana wakaf yang terkumpul
sudah bisa dialokasikan untuk pembangunan, maka nazir global wakaf ACT
akan menangani (meng-handle) dana tersebut untuk di belikan bahan apa saja
yang dibutuhkan, sampai pembangunan selesai pada waktu tertentu. Sebelum
hal itu terlaksana, pihak ACT akan dibentuk panitia kecil dan penanggung
jawabnya. Dalam penyelesaian program per-proyeknya, kita menargetkan tiga
bulan selesai. Satu bulan pertama, kita melakukan perencanaan, satu bulan
pelaksanaan, dan satu bulan pengerjaan. Misalnya, global wakaf ACT
menyalurkan dana wakaf pada program untuk pembangunan warung wakaf,
kemudian diakhir bulan mendapatkan profit. Maka keuntungan tersebut akan
dikelola oleh ACT lalu mendistribusikan kepada warga yang membutuhkan
seperti delapan asnaf. Tetapi profit yang telah dikelola akan disalurkan kepada
asnaf bukan dalam bentuk wakaf lagi, melainkan sedekah.61
c. Job Description karyawan ACT Pekanbaru
Dalam struktur organisasi ada tiga karyawan bertanggung jawab sebagai
partnership. Partnership merupakan sebagai duta ekspansi di lapangan,
mencari para donatur atau dermawan-dermawan yang berada di lapangan
seperti masjid, tetangga, kerabat, kalangan mahasiswa, dosen-dosen,
pengusaha, karyawan, family, atau di tempat-tempat umum mengajak pada
program-program ACT seperti program global qurban, global zakat, global
wakaf, dan program lainnya. Jadi, kinerja karyawan partnership itu adalah
sebagai duta di lapangan yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan.
Penulis tidak mendapatkan data atau respon dari wakif. Pihak ACT
mengkhawatirkan hal ini dapat merusak amanah, karena wakif meminta
dirahasiakan datanya. Atau kata lain tidak mau di ketahui oleh orang, karena
takut ria. Karyawan ACT mengatakan bahwa wakif merespon positif karena
merasa masih ada yang mau mengingatkan untuk melakukan kebaikan melalui
wakaf. Wakaf disini alhamdulillah selalu meningkat setiap tahunnya.
Dalam melakukan wakaf, kita menentukan dahulu program apa yang akan
di jalankan, jika sudah cocok itulah yang akan ditawarkan kepada calon wakif.
Misalnya pada program sumur wakaf di masjid Nurdamsiah, desa Bumbung
Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, provinsi Riau, kita mengajak
mereka untuk berwakaf melalui program sumur wakaf. Kita memfokuskan pada
61 Wawancara bersama salah satu karyawan bagian program : Benny Andrizal
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satu program air saja. Walaupun disini kita menampung beberapa bentuk wakaf
lainnya, kita akan menyelesaikan satu persatu terlebih dahulu sesuai rencana
yang telah di sepakati. Dana wakaf tidak membatasi orang yang menerima
manfaatnya. Penerima wakaf tidak di khususkan bagi orang-orang tertentu,
tetapi siapa saja boleh menikmati program dana wakaf. Dalam satu proyek
disini, kita hanya melakukan sekali wakaf saja melainkan tidak berkelanjutan,
sampai satu program wakaf selesai. Jika ingin lanjut mewakafkan hartanya
kembali, calon wakif akan diarahkan untuk wakaf al-qur’an atau program lain
sesuai target yang telah ditetaplan oleh pihak ACT. 62
3. Hasil Dokumentasi
Adapun potensi jumlah Fundraising (pengumpulan) dana wakaf kantor Aksi
































62 Wawancara penulis bersama salah satu karyawan ACT Pekanbaru : Benny Andrizal, pada
Senin, 14 Desember 2020
63 Informasi ini penulis dapatkan berdasarkan observasi ke lembaga ACT pada hari Senin,
tanggal 24 Februari 2019 penulis diberi rincian perolehan dana selama tiga tahun terakhir (yaitu

































Tabel 5.1 : Jumlah Fundraising Dana Wakaf
Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat perkembangan kantor Aksi Cepat
Tanggap dalam mengumpulkan dana selalu meningkat jumlah dana yang diperoleh
pada setiap tahunnya.
B. Pembahasan
1. Fundraising Wakaf Uang Melalui Nomor Rekening
Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian
negara untuk mengatur dan mengolahnya. Praktik wakaf yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga
dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar
atau beralih ke tangan pihak ketiga.64
64 Rachmadi Usman, Hukum Perwafan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 121
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Proses strategi adalah suatu proses kombinasi tiga kegiatan yang saling
terkait, yaitu komponen yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi
diantaranya analisis, perumusan, dan pelaksanaan yang dapat berlaku untuk
organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial maupun lembaga lainnya.65
Berdasarkan teori, strategi is a plan of what an organization intends to be in the
future an how it will get there (Barry, 1986 : 10). Tedjo Tripomo (2005:17)
menerjemahkan definisi diatas sebagai berikut, “Strategi adalah rencana tentang
apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan
(arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (rute).
Sedangkan Hill (1999:56) menyatakan bahwa strategik merupkan suatu cara yang
menekankan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran.66
Ada beberapa keunggulan wakaf uang yaitu :
a. Jumlahnya yang beraneka ragam, sehingga mereka yang ingin berwakaf
tidak ditetapkan nominalnya. Tidak harus kaya, jika mau berwakaf.
b. Tanah yang kosong bisa dikelola menjadi aset-aset produktif tertentu untuk
kepentingan umat.
c. Dengan adanya dana wakaf juga uang juga bisa dijadikan sebagai bantuan
pendidikan sekolah atau lembaga-lembaga Islam yang kekurangan dana.
d. Dana wakaf uang juga bisa dijadikan sebagai modal usaha dan bagi hasil,
kemudian dapat disalurkan kepada mauquf alaih.
Dengan niat menggapai ridho serta ketulusan membantu sesama, kapanpun dan
dimanapun, kita bisa membantu peradaban kemanusiaan yang ada kini menjadi
lebih baik lagi. Kelak perbuatan baik akan menjadi penolong kita ketika
kemanfaatan itu terus mengalir tanpa batas. Global wakaf-ACT menjalin
kerjasama dengan beberapa pihak Bank untuk penyimpanan dana wakaf. Jika
ingin mewakafkan hartanya dapat dilakukan melalui rekening sebagai berikut67 :
BANK NOMOR REKENING
Bank Syariah Mandiri 166 002 1212
Bank Central Asia 163 035 8007
Bank CIMB Niaga 080 01 0098 4009
Bank Mandiri 128 000 4555 808
Bank Syariah Mandiri 706 133 7417
65 Nazarudin, Manajemen Strategik, Palembang : Noer Fikri, 2019, 7
66 Ibid, hlm 3
67 List rekening wakaf, https://www.globalwakaf.com/id/rekening, diakses pada tanggal 27
Desember  2020
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Bank CIMB Niaga Syariah 528 01 0000 1006
Bank BNI Syariah 66 660000142
Tabel 5.2 : Nomor Rekening Bank
2. Penerapan Strategi Pendistribusian Dana Wakaf di ACT Pekanbaru
Global wakaf ACT mendistribusikan dana wakaf dengan mengutamakan
pemberdayaan ekonomi umat yaitu salah satunya membuat warung wakaf yang
diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kegiatan produktif dan
menghidupkan kembali konsep pemberdayaan sehingga terbentuk pengelolaan
dana wakaf yang produktif. Dari konsep teori dan data lapangan yang digunakan
sesuai dengan konsep teori strategi pendistribusian wakaf tunai yang dapat
dikembangkan serta manfaatnya  dapat dirasakan masyarakat melalui pemanfaatan
program wakaf diantaranya melalui :
a. Bidang pendidikan
Gempa yang terjadi di Majene dan Mamuju pada Jum’at, 15 Januari 2021 dini
hari menyebabkan banyak bangunan yang rusak parah. ACT global wakaf
secara kolektif mengajak para wakif untuk berwakaf guna membangun kembali
beberapa sekolah yang runtuh karena musibah ini.
Aksi Cepat Tanggap Riau juga mengajak calon wakif supaya mewakafkan
Al-Qur’an untuk didistribusikan kepada Suku Akit yang yang berada di pulau-
pulau terluar Kepulauan Riau. Beberapa di antaranya Pulau Rangsang, Tebing
Tinggi, Merbau, dan Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan Riau. Banyak
diantara mereka yang telah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, mereka
memperdalam agama dengan mempelajari Alquran, namun belum semua
mualaf memiliki mushaf Al-Qur’an. Ada tiga keutamaan wakaf Al-Qur’an
diantaranya :
1) Salah satu dari 7 amalan jariyah
Sesungguhnya diantara amal saleh yang mendatangkan pahala setelah
orang yang mengamalkannya meninggal dunia yaitu : ilmu yang
disebarluaskan olehnya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf Al-Qur’an
yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang didirikan
dengan tujuan sebagai tempat bermalam (penginapan) orang yang sedang
dalam perjalanan (ibnu sabil), sungai yang dialirkan guna kepentingan orang
banyak, dan harta yang disedekahkannya. (HR. Ibnu Majah)
2) Salah satu dari tiga sedekah jariyah yang bermanfaat dunia akhirat
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Apabila anak Adam (manusia) wafat, maka terputuslah semua (pahala)
amal perbuatannya kecuali tiga macam perbuatan, yaitu sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)
3) Meringankan beban saudara yang kesusahan, sekaligus berbagi kebaikan
Kata Abdullah ibn Mas’ud, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda “Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah (Al-Qur’an), maka
dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan
kepada sepuluh semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf.
Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf” (HR. At-
Tirmidzi)
b. Bidang kesehatan
Pada bulan November 2020 lalu, global wakaf ACT memberikan ambulance
wakaf yang ada di Indonesia Medical Clinic di Gaza. Ambulance wakaf ini
terus melayani saudara-saudara yang kekurangan dan membutuhkan, bahkan
selama pendemi. Tidak hanya bertugas membawa pasien dari rumah ke rumah
sakit, ada juga beberapa layanan lainnya yaitu :
1) Darurat
Merupakan keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh orang-orang yang
mengalaminya. Dimana pasien harus segera ditangani secepat mungkin
karena kondisinya dalam bahaya.
2) Dialisis
Bagi penderita gagal ginjal kronis merupakan penyakit yang tidak bisa lagi
menyaring kotoran dan mengontrol air, hingga mengatur kadar garam dan
kalsium dalam darah. Dialisis atau biasa disebut cuci darah merupakan salah
satu prosedur yang dilakukan untuk membuang atau menghilangkan limbah
berbahaya dalam tubuh yang bertujuan untuk mengganti fungsi ginjal yang
tidak dapat bekerja lagi.68
3) Dari ke rumah rumah sakit
Mengantarkan dari rumah sakit ke tempat tinggal si pasien. Membantu
pasien yang membutuhkan mobilisasi dari rumah sakit ke rumah sakit lain,
dari rumah sakit ke klinik Indonesia, dari klinik Indonesia ke rumah sakit,
dari rumah mereka ke fasilitas kesehatan, atau dari fasilitas kesehatan ke
perbatasan Erez untuk melanjutkan pengobatan di luar Gaza. Ambulance
68 Redaksi Halodoc, Beda Dialisis dan Transplantasi Ginjal pada Pengidap Gagal Ginjal
Kronis https://www.halodoc.com/artikel/beda-dialisis-dan-transplantasi-ginjal-pada-pengidap-
gagal-ginjal-kronis, diakses pada 24 Januari 2021, 11.10
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juga mengantarkan pasien meninggal dunia dari rumah sakit ke rumah.
Sebagian dari para pasien adalah korban luka, sebagian lagi mengalami
koma, kanker, amputasi, atau pun diabetes.69
c. Bidang ekonomi
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun mengatakan
bahwa data yang dimiliki pihaknya mencatat terdapat 30.000.000 UMKM yang
sudah bangkrut. Hal ini berdampak langsung dengan meningkatnya angka
kesenjangan sosial di Indonesia karena semakin banyaknya warga yang jatuh
dalam kemiskinan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh nazir global wakaf
ACT adalah program wakaf usaha produktif dengan memberikan gerobak
wakaf kepada pelakuusaha ultra-mikro yang kesulitan. Seperti pedagang sayur
keliling, pedagang makanan yang tidak memiliki gerobak, dan sejenisnya.
Dimana selama pada tahun 2020, lebih dari 750 keluarga menjadi tunawisma.
Berdasarkan relief web, sebanyak 49,1% warga Gaza yang tidak berpenghasilan
pada angka 3,6% kuartal sebelumnya. Diblokade lebih dari 5000 pabrik oleh
Zionis menjadi salah satu faktor hilangnya mata pencaharian keluarga Palestina
ini. Berangkat dari permasalahan ini ikhtiar global wakaf ACT juga
mewakafkan dalam bentuk UMKM untuk menguatkan ekonomi keluarga
Palestina dengan bantuan modal usaha.
Dana wakaf juga pernah didistribusikan dalam bentuk warung wakaf.
Warung wakaf dikelola secara modern untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
masyarakat dan memberdayakan ummat. Global wakaf ACT Pekanbaru
membantu pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan warung wakaf ritel
pertama yang berlokasi di jalan Kuantan 1, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima
Puluh. Dalam warung wakaf terdapat beberapa keperluan bahan harian seperti
beras, telur, minyak goreng, gula dan bahan pokok lainnya. Kini
Pasarsedekah.com sudah diluncurkan secara resmi dapat digunakan untuk
berbelanja kebutuhanmu. Mulai dari makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya.
Pasarsedekah.com terus berupaya menjadi situs jual beli digital yang jiha ikut
memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam negeri.
Dana wakaf akan dikelola secara produktif untuk operasional dan
pengembangan lainnya.
69 Gina Mardani, Ambulans Dermawan Bantu Mobilitas Pasien di Gaza Kala Pandemi (16
Juli 2020), https://news.act.id/berita/ambulans-dermawan-bantu-mobilitas-pasien-di-gaza-kala-
pandemi, diakses pada 24 Januari 2021, 11.43
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Selain warung wakaf, global wakaf ACT juga memiliki program lumbung
ternak wakaf yang nantinya akan menghasilkan ternak serta bangkitkan
ekonomi. Lumbung ternak wakaf akan meningkatkan kesejahteraan dan
mengatasi rawan pangan melalui pembiakan ternak intesif dan pengelolaan
terpadu. Akan tetapi lumbung ternak wakaf belum terimplementasikan di Riau.
d. Bidang sosial
Selain itu, pendistribusian dana wakaf melalui bidang sosial seperti yang
dilakukan global wakaf ACT bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan. Salah satu bentuknya yaitu dibangunnya tiga sumur wakaf
pada lokasi yang berbeda. Tiga lokasi diantaranya Desa Ranah Singkuang,
Kabupaten Kampar, Desa Libo Jaya, Kabupaten Siak, dan Desa Libo Jaya
Kabupaten Indragiri Hulu. Sumur wakaf ini dibangun menggunakan dana
Organization Social Responsibility (OSR) BPJS Kesehatan tahun anggaran
2019 melalui global wakaf ACT.
Dibangunnya sumur wakaf ini sebagai wujud kepedulian BPJS Kesehatan
terhadap kondisi masyarakat terutama yang susah mendapatkan air bersih. Tiga
lokasi yang dibangun sumur wakaf ini adalah daerah yang rawan kekeringan air
bersih. Pembangunan sumur wakaf oleh BPJS di Provinsi Riau bukanlah yang
pertama kali. Karena sebelummnya, pada tahun 2017 BPJS Kesehatan bersama
global wakaf ACT Riau juga telah membangun sumur wakaf di Kabupaten
Kepulauan Meranti. “Pembangunan sumur wakaf ini merupakan bagian
kepedulian kita terhadap masyarakat, terutama yang berada jauh dari perkotaan
dan membutuhkan sarana dan prasarana mendukung aktivitas warga”, sebut
Hanung, Humas BPJS Kesehatan Riau. 70 Dengan demikian, nazhir yang
ditunjuk khususnya global wakaf ACT Pekanbaru dapat menyalurkan dana
wakaf dan membangun serta memberikan kebutuhan yang diperlukan untuk
kemaslahatan umat.
Sumur wakaf juga didistribusikan di Surau Al-Mujahiddin, Desa Kuala
Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Sumur ini
diamanahkan oleh wakif mitra Toko A. Fauzi. Selain sumur wakaf, global
wakaf ACT juga pernah mendistribusikan air minum wakaf gratis dengan
memberikan satu galon untuk kebutuhan masyarakat. Untuk pertama kalinya di
masjid Jami’ Atuzzahidin yang beralokasi di Jalan Hangtuah Ujung Kecamatan
Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Posisi air minum wakaf diletakkan di gerbang
70 Instagram act_riau, https://www.instagram.com/p/CC48WyFFXTa/
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masuk masjid.71 Dengan adanya wakaf air minum ini, bisa membantu jama’ah
yang membutuhkan, terutama di musim pendemi ini. Perlu memperbanyak
meminum air putih.
3. Skema Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana Wakaf di ACT
Pekanbaru
Al-Qur’an tidak menjelaskan konsep wakaf secara kontekstual dan spesifik.
Hanya saja wakaf dapat dikategorikan kepada infak fi sabilillah. Oleh karena
itu para ulama menerangkan wakaf secara umum terdapat dalam Al-Qur’an dan
hadis. Amalan wakaf ini dapat juga melaui benda bergerak dan benda tidak
bergerak. Benda bergerak seperti uang, sedangkan benda tidak bergerak seperti
tanah dan bangunan. Ayat ini menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan
harta yang diperoleh atas izin Allah subhanahu wa ta’ala untuk mendapatkan
pahala dan kebaikan.
َوَال ۖ◌ رضِ ٱألَ مِّنَ َلُكمَوِممَّاَأخَرجَناۡ◌ َكَسبُتمَماطَيِّبَٰتِ ِمنأَنِفُقواْ اْ ٱلَِّذيَن َءاَمُنو أَيـَُّهايَ 
َأناِخِذيهِ َٔبِ َوَلسُتمتُنِفُقونَ هُ ِمنِبيثَ تـََيمَُّموْا ٱخلَ  َأنَّ ٱللََّه َغِينٌّ َلُمواْ ٱعوَ ۚ◌ ِفيهِ تُغِمُضواْ ِإالَّ
يٌد  محَِ
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-
buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS Al-Baqarah : 267)
Salah satu kelebihan dari wakaf yaitu tidak hanya untuk fakir miskin, tetapi
wakaf juga dapat menjadi modal pembangunan masjid, sumur wakaf, lumbung
pangan, dan lain sebagainya. Kemudian dapat dimanfaatkan secara produktif.
Setelah dana wakaf terkumpul, ACT Pekanbaru melakukan pengadministrasian
harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pendistribusian harta benda wakaf
tidak hanya pembangunan masjid, tempat, pemakaman, dan panti asuhan saja.
71 Unik Susanti, Air Minum Wakaf Gratis Hadir di Pekanbaru (Senin, 09 November 2020
10:58 WIB), https://www.cakaplah.com/berita/baca/61052/2020/11/09/air-minum-wakaf-
gratis-hadir-di-pekanbaru#sthash.FpfMUCci.dpbs, diakses pada Ahad, 24 Januari 2021
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Bisa saja, lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti
dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan
gratis, atau riset ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Karena ini juga termasuk bagian dari ibadah.
Strategi fundraising dan pendistribusian dana wakaf ACT Pekanbaru dapat
dilihat seperti skema sebagai berikut :
Gambar 5.1 : Skema Fundraising dan Pendistribusian
Gambar diatas menjelaskan bahwa strategi pengumpulan (fundraising) dana
wakaf dapat diperoleh dari wakif atau donatur. Dana wakaf yang terkumpul
Strategi Fundraising



















dikelola oleh nazir melalui program yang ada di ACT. Strategi pendistribusian
dilakukan apabila dana wakaf sudah terkelola dengan baik, akan disalurkan
kepada mauquf alaih. Strategi ini dilakukan terus-menerus, hingga tercapai
kesejahteraan.
